









































































































































似，通过界定与信息相关的人 （ｗｈｏ）、范围 （ｗｈｅｒｅ）、时间 （ｗｈｅｎ）、类型 （ｗｈａｔ）以及其他信息的关系确定信
息的准确位置。































































































动标引研究 ．吉林大学学报 （信息科学版），２００６ （９）
４　郭利伟，王家兵 ．Ｗｅｂ信息自动标引方法比较 ．内蒙古科技与
经济，２００９ （７）
　　陈桂菊　安徽大学管理学院图书馆学专业硕士研究生。
　　郭春侠　安徽大学管理学院硕士生导师，副教授。
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